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 Dedicatoria  
 
A mis hijos por ser mi motivo de 
superación como madre, profesional y 
persona, actuando siempre con amor, 
respeto, solidaridad, justicia, verdad y 
honor, base de nuestra familia. Que este 
esfuerzo de superación sirva como 
ejemplo para ellos y logren las metas que 
se proponen en la vida, siempre de la 
mano de Dios.    
A mis padres por el apoyo incondicional 













































       
A Dios por guiar e iluminar mi camino, a 
mi familia por el apoyo moral que me 
brindaron, en todo este proceso. A mi 
asesor por su apoyo intelectual que 
permitió fortalecer con sus aportes todo el 
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Objetivo: describir la participación de la familia en el aprendizaje de sus hijos, 
antes, durante y después de la estrategia “Aprendo en Casa”. Metodología: 
Enfoque cualitativo, diseño narrativo, paticiparon ocho madres de familias, que 
acompañaron el proceso de aprendizaje de sus hijos, los datos fueron recogidos 
utilizando una guía de entrevista. Resultados: de las cinco categorías se halló 
quince subcategorias emergentes: involucramiento de la familia en el aprendizaje 
(organización del tiempo y espacio antes, durante y después de la pandemia), 
acompañamiento de la familia en el aprendizaje (actividades de aprendizaje 
antes, durante y después de la pandemia), seguimiento de la familia a la docente 
para el aprendizaje (enseñanza de la docente antes, durante y después de la 
pandemia), expectativas y preocupaciones de las familias sobre el aprendizaje 
(expectativas y preocupaciones antes, durante y después de la pandemia) y 
necesidades de las familias para el aprendizaje (necesidades sobre los medios y 
recursos antes, durante y después de la pandemia). Conclusiones: las familias 
antes, no participaban en el aprendizaje de sus hijos, durante su participación es 
escaso y después toman un compromiso de participación, considerando que el 





















Objective: to describe the participation of the family in the learning of their children, 
before, during and after the strategy “I learn at home”. Methodology: Qualitative 
approach, narrative design, eight mothers of families participated, who 
accompanied the learning process of their children, the data was collected using 
an interview guide. Results: five a priori categories and fifteen emerging 
subcategories were considered: family involvement in learning (organization of 
time and space before, during and after the pandemic), family support in learning 
(learning activities before, during and post-pandemic), family follow-up to the 
teacher for learning (teacher teaching before, during and after the pandemic), 
expectations and concerns of families about learning (expectations and concerns 
before, during and after pandemic) and learning needs of families (media and 
resource needs before, during and after the pandemic). Conclusions: before, 
families did not participate in the learning of their children, during their participation 
it is scarce and later they take a commitment to participate, considering that the 
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